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Koivistoisen  näkemys  tuntuu  toistelevan  Berlinerin  ajatuksia:  groove  on  yhtyeen 
sisäinen  konsensus  kappaleen  rytmiikasta,  mutta  eri  instrumenttien  osuuksien 
muodostamana kokonaiskudoksena silti  eläväinen, epäkliininen. Samoilla linjoilla on 
+)
myös  Mika  Säily  (2007:  15),  joka  määrittelee  grooven  seuraavasti:  “Groove  on 
kiteytettynä  rytmien  harmonia  –  groove  on  rytmikudos,  joka  vaatii  sen  osarytmien 
olevan keskenään tasapainossa”.  Myös Säily  toistaa grooven aiemman tekstuaalisen, 
riffimäisen  komppi-merkityksen  ja  huomauttaa  sanalla  toisinaan  viitattavan  myös 
tietyntyyppiseen musiikkiestetiikkaan tai -tyyliin, niin kutsuttuun groove-musiikkiin.
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